




1 ja 2 kaup. os. asuvat maanantaina hel-
mikun 4 p:nä;
3 kaup os. asuvat tiistaina helmikuun
5 pnä;
4 kaup. 09. as vat keskiviikkona helmi-
kuun 6 p:nä;
5 ja 6 kaup. os. asuvat tostaina helmi-
kuun 7 p:nä;
7, 8 ja Q kaup os. a uvat perja taina
helmikuun 8 p:nä;
10 ja 11 kaup. os. asuvat lauvantaina
helmikuun 9 p:nä;
12 ja 13 kaup. os. asuvat maanantaira
helmikuun 11 pmä;
14 taup. os. asuvat tiistaina helmikuun
kuun 12 p nä;
15 kaup. Os asujat keskiviikkona helmi
kuun 27 p:cä;
16 kaup. es. asuvat torstaina helmikuun
14 p:nä;
17 ja 18 kaup. os., sekä lapin ja Viini-
kan esikaup. sekä huvila ja teh-
das-alueet perjant. belmik. 15 p.
Sokeri voikortit sekä myös nimilehti,
(ohjekortti) on icukäna tuotava.
Tampereen
Elintarvetoimikunta
36 jakoerää jaetaan niille joilla
on voikortissa d:o
helmik.
1— 7000 maanant 4 p:nä
7001 -14000 tiistaina 5 »
14001-21000 keskiv. 6 „
21001-28000 torstaina 7 .
28001-35000 perjant. 8 „
35001—44000 lauvant. 9 .
Voita jaetaan lk kg. henkeä
kohti ja on meijerivoin hinta







I, 2 ja 3 kaup. Os asuville maa-
nantina helmikuun 4 p:nä.
4 ja 5 kaup. Os: asuville tiistaina
helmikuun 5 p:cä.
6, 7, 8 ia 9 kaup. os. asuville
keskiviikkona helmik. 6 p:oä
10, 11, 12 ja 13 kaup. os. asu-
ville torstaina helmik. 7 p
14 ja 15 kaup. os. asuville per-
jantaina helmikuun 8 pnä.
16, 17 ja 18 kaup. Os sekä La-
pinniemen ja Viinikan esik.
sekä huvila ja tehdasalueet
lauvant helmikuun 9 p:nä.
Perunakorttia eivät tule saa-
maan ne henkilöt, jotka ovat saa-
neet perunainkuljetusluvan.
Sokeri-voikortit mukana tuotava
Tamperemper en
Elintarvetoimikunta.

